好色一代男はもと七巻か by 森 銑三
好
色
―
代
男
は
も
と
七
巻
か
難
い
こ
と
ゞ
も
と
せ
ざ
る
を
得
ぬ
°
好
色
―
代
男
の
首
窄
の
終
り
に
近
く
、
主
人
公
世
之
介
一
生
の
好
色
生
活
の
総
決
算
を
し
て
、
三
千
ヒ
百
四
十
三
人、
少
人
の
も
て
あ
そ
び
ヒ
百
三
十
五
人
、
手
日
祀
に
知
る
」
と
し
て
ゐ
る
一
節
が
あ
る
。
す
な
は
ち
そ
の
中
で
は
、
特
に
断
つ
て
「
五
十
四
歳
ま
で
」
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
何
の
た
め
に
五
十
四
歳
で
句
切
り
を
附
け
た
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
の
一
事
が
疑
問
と
せ
ら
れ
る
。
世
之
介
の
生
活
は
、
六
十
歳
'
f
二
で
一
続
き
に
続
い
て
を
り
、
そ
の
六
十
歳
の
十
月
に
至
っ
て
、
女
護
の
島
へ
と
渡
航
す
る
。
そ
の
中
途
の
五
十
四
歳
で
一
段
落
つ
く
こ
と
な
と
は
な
い
。
世
之
介
一
生
の
総
決
算
を
す
る
な
ら
ば
、
当
然
「六
十
歳
ま
で
」
と
す
ぺ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
さ
う
し
な
い
で
、
特
に
「
五
十
四
歳
ま
で
」
と
し
て
、
切
捨
て
4
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
は
何
故
か
。
な
ぜ
作
者
は
、
最
後
の
六
年
間
の
生
活
を
無
視
し
て
、
こ
れ
を
計
算
外
に
置
い
た
の
か
。
解
し
一
代
男
を
少
し
丁
寧
に
読
ん
だ
人
な
ら
ば
、
誰
し
も
右
の
如
き
疑
問
を
抱
か
せ
ら
礼
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
れ
ま
で
の
研
究
家
達
に
好
色
代
男
は
も
と
七
巻
か
フ
木木
「五
十
四
歳
ま
で
に
、
そ
れ
以
後
六
年
間
の
生
活
を
銑
日
本
を
去
つ
て
、
た
は
ぶ
れ
し
女
- 1-
ゐ
る
。
以
下
そ
の
説
明
に
及
ば
う
0
だ
と
し
て
片
附
け
て
し
ま
ふ
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
「
五
十
四
歳
ま
で
」
の
一
句
は
、
一
代
男
が
さ
や
う
に
書
く
べ
き
理
由
が
あ
っ
て
書
い
た
も
の
も
、
そ
の
一
単
に
首
を
領
け
た
人
々
が
少
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
た
ゞ
の
一
人
も
、
そ
の
疑
問
を
解
い
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
疑
問
は
い
つ
ま
で
も
疑
問
の
ま
4
で
残
さ
れ
て
、
今
日
に
至
っ
て
ゐ
る
。
岩
波
書
店
の
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
一
代
男
の
註
釈
は
ど
う
か
と
い
ふ
に
、
右
の
一
句
に
対
し
て
は
「
六
十
歳
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
」
と
、
軽
く
済
ま
せ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
で
見
る
と
、
作
者
の
西
:‘
‘
 
ヵ
白
"
俺
そ
の
原
稿
に
「
六
十
歳
」
と
喜
く
べ
き
で
あ
っ
た
の
を
、
誤
つ
て
「
五
十
四
歳
」
と
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
く
解
せ
ら
れ
る
が
、
誤
書
も
文
字
に
こ
そ
依
れ
と
い
ひ
た
く
な
る
。
西
鶴
が
う
つ
か
り
書
き
そ
こ
ね
た
も
の
と
は
受
取
り
に
く
い
c
こ
れ
は
簡
単
に
誤
書
し
た
の
と
し
て
、
原
形
の
ま
4
で
、
な
ほ
棋
重
に
考
へ
て
見
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
e
私
は
一
人
で
さ
う
思
ひ
な
が
ら
、
に
樅
い
て
年
を
経
た
の
で
あ
る
が
、
と
か
う
す
る
内
に
機
が
熟
し
た
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。
き
こ
と
ゞ
も
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
生
じ
て
、
た
ゞ
そ
の
一
語
を
念
頭
つ
ひ
に
―
つ
の
解
釈
を
得
た
。
全
八
巻
五
十
四
頚
と
い
ふ
現
在
の
如
き
形
に
成
っ
た
の
は
、
後
か
ら
一
巻
五
章
を
書
き
足
し
た
か
ら
で
、
そ
の
原
本
は
七
巻
四
十
九
章
か
ら
成
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
さ
や
う
な
事
実
に
私
は
想
ひ
到
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
こ
の
解
釈
に
依
る
時
は
、
右
の
「
五
十
四
歳
ま
で
」
の
疑
問
の
一
句
が
そ
の
形
の
ま
4
で
受
入
れ
ら
れ
る
し
、
な
ほ
そ
れ
よ
り
し
て
一
代
男
の
構
成
の
こ
と
そ
の
他
、
更
に
大
い
に
考
究
す
べ
西
鶴
研
究
に
は
新
し
い
世
界
が
展
開
す
る
。
私
自
身
が
自
説
を
支
持
す
る
と
い
っ
た
ら
、
正
気
の
沙
汰
か
と
咄
は
れ
よ
う
が
、
私
の
解
釈
に
依
つ
て
、
従
来
の
難
問
は
解
か
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
自
分
だ
け
で
は
思
っ
て
-2-
直
面
し
、
好
色
―
代
男
は
も
と
七
巻
か
以
上
述
ぶ
る
と
こ
ろ
を
、
更
に
巻
中
心
に
見
て
行
く
な
ら
ば
、
巻
介
に
向
つ
て
、
「
こ
な
た
は
日
本
に
は
ゐ
ぬ
人
ぢ
や
」
立
ち 西
鶴
は
最
初
一
代
男
を
起
草
す
る
に
当
つ
て
、
一
章
と
し
て
、
に
於
て
、
世
之
介
は
相
つ
ぐ
災
厄
に
で
は
、
世
之
介
は
家
庭
に
在
つ
て
、
無
一
代
男
の
前
半
に
、
越
後
寺
泊
の
女
郎
が
世
之
そ
の
内
に
、
世
之
介
の
七
歳
か
ら
五
十
五
歳
ま
で
の
四
十
九
年
間
の
出
来
事
を
、
四
十
九
立
に
温
く
こ
と
を
予
定
し
た
。
さ
う
す
れ
ば
全
体
は
七
巻
七
章
づ
4
に
七
等
分
せ
ら
れ
て
、
整
然
た
る
形
の
書
物
が
作
ら
れ
る
3
さ
う
し
た
形
の
も
の
を
西
鶴
は
慈
図
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
全
四
十
九
章
中
の
第
二
十
八
回
、
即
ち
そ
の
三
十
四
の
歳
に
、
世
之
介
は
父
親
の
死
に
遭
つ
て
、
巨
万
の
追
産
を
相
続
し
、
そ
の
年
よ
り
五
十
四
歳
ま
で
の
二
十
年
間
を
大
々
大
尽
と
し
て
一
夜
明
け
た
五
十
五
歳
の
元
旦
に
、
初
日
出
の
昇
る
と
共
に
日
本
を
去
つ
て
、
女
護
の
島
へ
と
船
出
す
る
。
そ
の
一
章
を
以
て
全
巻
を
閉
づ
る
と
い
ふ
の
が
酉
鶴
の
描
い
た
構
成
だ
っ
た
の
で
あ
る
c
な
ほ
い
は
う
な
ら
、
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
世
之
介
の
二
十
五
の
歳
の
こ
と
で
、
女
は
期
せ
ず
し
て
、
三
十
年
後
の
世
之
介
の
運
命
を
予
言
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
七
歳
よ
り
十
三
歳
ま
で
）
難
に
生
有
す
る
。
巻
二
(
+
四
歳
よ
り
二
十
歳
ま
で
）
の
終
り
に
近
く
、
世
之
介
は
放
磁
の
た
め
に
勘
当
せ
ら
れ
る
。
巻
三
（
二
十
一
歳
か
ら
二
十
七
歳
ま
で
）
で
は
、
世
之
介
は
放
浪
の
生
活
を
続
け
る
。
巻
四
（
二
十
八
歳
よ
り
三
十
四
蔵
ま
で
）
生
活
に
は
行
詰
つ
て
笠
困
に
徹
す
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
二
、
三
、
そ
の
時
父
親
の
死
去
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
一
躍
大
々
大
尽
と
し
て
浮
び
上
る
C
以
後
‘巻
五
（
三
十
五
歳
よ
り
四
十
一
歳
ま
で
）
、
巻
六
（
四
十
二
歳
よ
り
四
十
八
歳
ま
で
）
、
巻
七
（
四
十
九
歳
よ
り
五
十
五
歳
ま
で
）
の
三
巻
に
於
て
、
世
之
介
は
名
の
あ
る
遊
女
達
と
の
交
渉
を
露
ね
、
未
到
の
遊
所
を
遍
歴
す
る
。
そ
し
て
最
後
の
第
四
十
九
章
に
於
て
、
女
護
の
島
へ
の
渡
航
の
こ
と
4
な
る
。
し
て
見
る
と
原
本
の
一
代
男
は
、
巻
一
は
世
之
介
の
少
年
時
代
を
叙
し
て
全
巻
の
序
曲
を
成
し
て
を
り
、
四
の
三
巻
は
、
勘
当
、
放
浪
、
災
厄
と
、
波
瀾
の
多
い
前
半
生
を
叙
し
、
次
の
五
、
六
、
七
の
三
巻
に
、
平
穏
な
生
活
に
入
っ
た
そ
の
後
半
生
を
叙
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
全
七
巻
は
一、
三
、
三
の
形
を
成
す
。
さ
う
し
た
緊
密
な
構
成
の
下
に
、
全
体
は
書 一
年
-3-
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し
ま
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ま
で
し
巻
の
七
と
い
ふ
数
字
を
忌
‘
IV
だ
の
で
う
"
?
う
と
考
へ
ら
れ
．
e
村
は
ヰ
よ
ド
ら
心
縁
起
を
か
つ
い
足
の
で
ち
る
3
七
と
い
ふ
数
恐
ら
く
出
で
た
も
の
で
あ
ら
う
か
J
て
れ
は
作
者
西
鶴
の
忍
志
か
ら
で
よ
た
く
て
出
版
国
陣
の
無
理
解
な
要
求
に
、
さ
れ
ば
こ
そ
西
鶴
は
る
か
の
や
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
ゐ
て
右
の
や
う
に
三
区
分
せ
ら
れ
る
上
に
、
な
ほ
よ
く
見
て
行
け
ば
、
あ
り
、
全
体
の
七
巻
に
は
ま
た
七
巻
と
し
て
の
纏
り
が
あ
る
°
私
等
は
そ
こ
に
作
家
と
し
て
の
西
鶴
の
構
成
力
を
見
る
の
で
あ
る
。
男
は
決
し
て
、
転
合
雀
き
だ
、
ぶ
ッ
つ
け
書
き
だ
、
な
ぐ
り
盃
き
だ
な
ど
4
、
安
易
に
片
附
げ
て
し
ま
ふ
べ
き
作
品
で
は
な
い
C
間
題
点
に
到
達
す
る
ま
で
に
手
間
収
っ
た
が
、
こ
4
で
改
め
て
「
五
十
四
歳
ま
で
」
の
句
の
説
明
を
し
よ
う
な
ら
、
に
日
本
を
去
る
の
で
あ
る
か
ら
、そ
れ
ま
で
の
生
活
の
総
決
算
を
す
る
な
ら
ば
、
首
章
の
末
に
、
「
互
十
四
歳
ま
で
」
ぷ
々
と
慮
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
に
於
け
る
生
活
は
、
ら
れ
た
も
の
だ
っ
に
し
然
ら
ば
ま
た
占
坪
は
、
ぃ
―
う
し
文
ま
た
さ
や
う
な
勝
手
な
要
求
を
作
者
に
持
出
し
た
も
の
だ
ら
う
か
。
き
上
げ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
一
代
男
と
い
ふ
作
品
は
、
小
話
の
累
租
か
ら
成
つ
て
ゐ
て
い
や
応
な
し
に
屈
従
さ
せ
五
卜
四
歳
ま
で
ゞ
完
今
に
打
切
ら
れ
る
。
そ
れ
が
一
代
男
の
本
来
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
七
巻
本
一
代
男
に
於
て
は
、
そ
の
最
後
の
草
に
な
る
巻
ヒ
の
ヒ
に
、
女
設
の
島
渡
り
の
こ
と
が
叙
せ
ら
且
て
ゐ
た
の
で
あ
る
G
世
之
介
は
五
十
五
歳
の
元
旦
五
卜
四
歳
の
大
晦
日
を
以
て
YJ切
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
問
題
の
「
五
十
四
歳
ま
で
」
は
、
船
出
の
前
日
な
ほ
厳
密
に
い
ふ
な
ら
ば
、
船
出
の
ifl前
ま
で
の
決
算
で
、
そ
こ
に
は
人
を
惑
は
す
べ
き
何
も
の
も
存
し
な
か
っ
た
c
世
之
介
の
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
じ
巻
本
の
一
代
男
に
敢
て
変
改
を
加
へ
て
、
視
行
の
八
巻
本
に
す
る
と
い
ふ
や
う
な
愚
挙
に
、
ど
う
し
て
一
代
一
巻
に
は
一
巻
の
特
色
が
一
見
い
か
に
も
無
造
作
に
出
来
上
つ
て
ゐ
- 4 -
好
色
一
代
男
は
も
と
七
巻
か
す
こ
と
ー
た
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
さ
れ
る
飢
例
に
結
び
つ
け
た
I
心
ひ
附
き
で
、
向
も
、
を
忌
む
狸
由
は
、
た
は
別
に
考
ふ
べ
き
て
か
る
が
、
．
巻
か
ら
バ
及
j
出
て
の
も
の
ぱ
あ
る
＇
飛
ん
で
八
巻
以
上
の
も
の
も
あ
る
c
ひ
と
り
七
巻
の
苫
と
い
ふ
も
の
は
な
い
ク
少
西
鶴
の
い
ひ
分
に
ぱ
耳
を
代
さ
う
と
も
せ
因
岬
側
で
は
さ
う
し
た
北
実
を
楯
ー
』
収
つ
て
直
訊
に
辿
り
、
ず
、
今
一
巻
を
内
き
足
す
こ
と
を
、
無
雌
や
り
に
承
諾
せ
し
め
に
の
で
あ
ら
う
ヒ
巻
四
十
九
咽
を
以
て
完
成
を
告
げ
て
ゐ
心
入
氏
男
を
引
伸
ば
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
西
鶴
の
当
惑
は
、
察
す
る
に
余
り
が
あ
る
そ
れ
も
全
体
を
告
き
直
す
な
ら
は
ま
だ
し
も
の
こ
と
、
前
の
部
分
は
既
に
彫
り
も
l
或
は
摺
り
も
|
|
＇
進
ん
で
ゐ
る
。
追
補
は
ど
う
で
も
後
尾
に
於
て
な
さ
ね
は
な
ら
ぬ
°
但
し
般
後
に
一
巻
を
加
へ
る
と
い
つ
て
も
、
ヒ
章
か
ら
成
る
一
巻
を
以
て
し
て
は
、
最
後
が
六
十
二
し
か
し
Ii
十
五
歳
な
ら
ば
、
未
知
の
世
界
を
求
め
て
、
故
国
を
後
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
な
い
で
、
行
Jj
も
知
ら
ず
船
出
す
る
と
い
ふ
の
で
は
、
固
然
た
る
気
持
さ
へ
も
催
さ
れ
て
、
甚
だ
惑
服
し
か
ね
る
こ
と
に
な
る
。
さ
う
し
た
改
悪
を
万
々
承
知
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
四
郎
の
失
紺
や
落
胆
は
、
想
像
以
上
で
あ
っ
た
に
進
ひ
な
い
e
然
も
西
鶴
の
失
塑
落
胆
は
、
そ
れ
だ
け
に
は
止
ら
な
か
っ
た
。
元
旦
の
油
の
や
r
)
な
の
ど
や
か
な
悔
に
船
を
出
す
と
い
ふ
悼
尾
の
好
趣
つ
い
で
ま
た
模
様
替
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
3
も
と
も
と
元
且
の
船
出
と
い
ふ
の
は
、
当
時
の
新
刊
帯
が
年
頭
に
売
出
代
男
の
兒
兌
と
、
世
之
介
の
出
帆
と
が
時
を
同
じ
う
す
る
と
い
ふ
一
事
に
当
込
み
が
あ
っ
た
の
に
、
出
版
は
後
れ
て
、
初
冬
の
候
の
売
出
し
と
な
り
、
従
っ
て
世
之
介
も
、
「
天
和
二
年
、
神
無
月
の
末
に
」
、
冬
の
荒
海
に
船
を
出
西
飢
の
案
は
、
そ
の
点
で
も
崩
れ
た
の
で
あ
る
-
旺
盛
な
総
慾
の
発
↑
昨
と
し
て
礼
誼
せ
ら
れ
も
す
る
が
、
既
に
パ
ト
と
い
ふ
老
境
に
達
し
な
か
ら
、
な
ほ
且
つ
人
間
的
慾
糾
か
ら
離
脱
し
得
で
船
出
を
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ら
う
歳
と
い
ふ
端
の
出
に
年
齢
に
な
っ
て
圧
洛
ち
つ
か
ぬ
‘
)
不
本
認
な
が
ら
も
追
加
の
巻
八
は
丘
章
ま
で
に
止
め
て
、
改
め
て
世
之
介
は
六
十
歳
く
も
版
ー
」
1
で
せ
ら
れ
て
ふ
な
い
も
の
は
な
い
C
小
説
年
表
に
拠
つ
て
調
ぺ
て
も
、
四
鶴
以
前
の
点
f
類
に
部
が
七
巻
か
ら
成
る
5 -
一
代
男
の
引
伸
ば
し
を
し
た
上
は
、
首
章
の
「
五
十
四
歳
ま
で
」
の
一
句
を
そ
の
ま
4
に
置
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
当
然
そ
れ
は
「
六
十
歳
ま
で
」
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
五
十
五
歳
の
元
旦
の
船
出
で
あ
っ
て
こ
そ
、「
五
十
四
歳
ま
で
」
の
句
は
そ
の
ま
＼
で
受
取
ら
れ
る
の
に
、
六
十
歳
の
冬
の
船
出
で
は
、
「
六
十
歳
ま
で
」
と
し
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
確
さ
を
欠
く
。
い
つ
そ
さ
や
う
な
総
決
算
の
一
節
な
ど
は
、
省
く
に
如
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彫
り
ば
か
り
か
、
摺
り
も
恐
ら
く
は
終
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
0
今
さ
ら
策
の
施
し
や
う
も
な
く
て
、
眼
を
つ
ぶ
つ
て
済
ま
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
不
合
理
な
一
旬
が
今
に
残
さ
れ
て
、
読
者
を
惑
は
す
結
果
を
来
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
来
っ
た
や
う
に
、
難
句
が
解
か
れ
る
。
そ
れ
を
私
は
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
獲
物
は
そ
れ
だ
け
に
は
止
ら
な
か
っ
た
。
よ
り
し
て
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
首
章
な
ど
は
、
一
代
男
は
も
と
七
巻
だ
っ
た
と
考
へ
る
こ
と
に
依
つ
て
、
人
々
を
悩
ま
し
て
ゐ
た
i
'
五
十
四
歳
ま
で
」
の
一
代
男
は
七
巻
だ
っ
た
と
す
る
こ
と
そ
の
巻
六
の
三
「
心
中
箱
」
の
章
の
中
の
「
承
応
二
年
よ
り
」
の
一
句
も
ま
た
解
け
る
こ
と
4
な
っ
た
。
な
ほ
そ
の
こ
と
か
一
代
男
は
延
宝
元
年
の
初
頭
に
既
に
完
成
を
告
げ
て
ゐ
た
事
実
ま
で
が
突
止
め
ら
れ
た
。
問
頚
の
「
承
応
二
年
」
と
い
ふ
の
は
、
右
「
心
中
箱
」
の
章
の
中
に
、
世
之
介
が
女
郎
や
若
衆
か
ら
寄
せ
来
っ
た
起
請
文
の
類
を
納
め
る
心
中
箱
の
轟
干
を
す
る
、
そ
の
箱
の
上
書
に
、
「
承
応
二
年
よ
り
巳
来
」
と
し
て
あ
る
こ
と
を
い
ふ
の
で
あ
り
、「
承
応
二
年
よ
り
已
来
」
と
い
へ
ば
、
そ
の
箱
が
承
応
二
年
に
新
し
く
造
ら
れ
た
も
の
と
し
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
そ
の
承
応
二
年
と
い
ふ
の
は
、
世
之
介
の
こ
と
を
も
述
べ
て
置
き
た
い
。
ら
、
四
し
か
し
そ
れ
ら
の
こ
と
は
別
問
題
と
す
る
も
、
一
代
男
七
巻
説
の
補
足
と
し
て
、
そ
れ
ら
甚
だ
明
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合
す
る
。
好
色
―
代
男
は
も
と
七
巻
か
な
の
で
あ
る
か
ら
の
何
歳
の
時
を
指
し
て
ゐ
る
の
か
、
そ
の
一
事
が
判
然
し
な
い
っ
八
巻
本
一
代
男
に
従
ふ
な
ら
ば
、
世
之
介
は
天
和
二
年
に
六
十
歳
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
逆
算
す
れ
ば
承
応
二
年
は
そ
の
三
十
一
の
歳
だ
と
わ
け
な
く
い
は
れ
る
。
け
れ
ど
も
三
十
一
歳
の
世
之
介
と
い
へ
ば
、
ま
だ
家
を
も
成
さ
ず
に
、
あ
ち
こ
ち
う
ろ
つ
い
て
ゐ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
頃
に
心
中
箱
を
造
る
な
ど
4
い
ふ
こ
と
の
あ
る
べ
き
筈
が
な
い
。
天
和
二
年
に
世
之
介
は
六
十
歳
だ
っ
た
か
ら
、
承
応
二
然
ら
ば
世
之
介
が
大
々
大
尽
と
な
っ
て
、
そ
の
家
も
安
定
し
た
三
十
四
歳
に
捩
し
た
ら
ど
う
か
c
こ
れ
は
最
も
妥
当
な
考
へ
方
と
い
ふ
べ
き
で
あ
り
、
一
応
さ
う
考
へ
て
見
た
人
々
も
、
も
と
よ
り
多
か
っ
た
で
あ
ら
ぅ
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
推
す
時
は
、
天
和
二
年
に
は
世
之
し
か
し
一
代
男
が
も
と
七
巻
四
十
九
章
か
ら
成
つ
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
対
し
承
応
二
年
は
世
之
介
が
大
々
大
尽
と
な
っ
た
三
十
四
の
歳
に
当
て
4
差
支
へ
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
延
宝
二
年
に
世
之
介
は
五
十
五
歳
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
元
旦
に
女
護
の
島
へ
渡
る
こ
そ
し
て
そ
れ
は
た
ゞ
私
一
箇
の
臆
測
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
裏
魯
き
し
て
く
れ
る
証
拠
が
挙
げ
ら
れ
る
。
承
応
二
年
に
世
之
介
は
三
十
四
歳
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
生
誕
は
元
和
六
年
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
元
和
六
年
の
干
支
は
庚
申
（
か
の
え
さ
る）
一
代
男
巻
二
の
一
「
は
に
ふ
の
寂
道
具
」
の
単
に
、
世
之
介
自
ら
己
れ
の
金
性
で
あ
る
こ
と
を
い
つ
て
ゐ
る
の
と
適
な
ほ
一
代
男
巻
七
の
五
「
諸
分
の
日
帳
」
の
章
に
は
、
新
町
木
の
村
屋
の
和
州
が
、
遠
く
出
羽
国
に
在
る
世
之
介
の
許
へ
、
そ
の
年
三
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
は
そ
れ
で
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
て
、
何
等
の
案
を
も
出
し
た
人
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
介
は
六
十
三
歳
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
六
十
歳
と
い
ふ
記
載
に
合
は
な
い
。
そ
れ
を
ど
う
処
理
し
た
ら
よ
い
の
か
、
年
は
世
之
介
三
十
一
の
歳
と
、
簡
単
に
は
定
め
か
ね
る
。
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を
瓜
ね
4
•
は
な
ら
な
か
っ
た
一
代
男
は
版
に
然
る
に
天
和
一
代
男
は
稿
本
の
ま
4
筐
底
に
秘
め
ら
れ
て
、
年
月
の
三
十
日
間
の
日
帳
を
凸
い
て
贈
る
こ
と
が
見
え
て
ゐ
る
が
、
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
も
四
鶴
は
、
実
際
に
暦
を
確
か
め
た
上
で
出
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
前
の
金
性
の
こ
と
4
い
ひ
、
こ
の
二
二
月
一i-
十
日
」
と
い
ひ
、
そ
の
章
は
即
ち
寛
文
十
二
年
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
同
年
三
月
は
大
で
西
鶴
の
記
述
は
完
全
に
暦
と
一
致
す
る
°
批
之
介
が
元
和
六
年
の
出
生
と
し
て
記
述
の
進
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
は
、
疑
ひ
を
挟
む
余
地
が
な
い
。
但
し
そ
れ
だ
け
の
こ
と
も
、
従
来
は
何
人
も
一
代
男
の
七
巻
だ
っ
た
事
実
を
知
る
に
及
ば
な
か
っ
た
も
の
だ
世
之
介
の
生
年
を
確
実
に
し
た
の
は
、
私
の
本
稿
起
草
中
に
股
た
湖
産
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ま
た
私
の
一
代
男
七
巻
説
を
が
な
い
。
そ
れ
を
ヒ
巻
と
し
て
見
る
時
、
初
め
て
解
釈
が
成
立
つ
の
で
あ
る
。
｝
つ
ひ
に
解
釈
の
下
し
や
う
一
代
男
は
も
と
七
巻
で
も
っ
た
っ
，
て
の
ヒ
巻
本
の
一
代
男
が
、
稿
本
通
り
●
一
版
に
セ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
近
世
期
の
わ
が
文
学
界
の
た
め
に
も
、
い
か
ー
だ
峻
買
す
べ
き
こ
と
だ
っ
た
ら
う
か
と
思
ふ
の
で
も
る
が
、
追
憾
に
し
て
事
は
西
鶴
の
所
期
通
り
に
連
ば
な
か
っ
た
。
そ
の
七
巻
本
一
代
男
の
出
版
を
進
ん
で
引
受
け
よ
う
と
い
ふ
占
此
ぱ
視
れ
ず
、
店
朗
自
身
も
、
つ
ひ
こ
は
．
て
の
上
梓
を
断
念
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
ら
う
か
と
考
へ
ら
れ
る
二
年
に
至
っ
て
、
大
坂
の
荒
砥
屋
か
ら
そ
の
ぃ
ば
穴
ム
H
せ
ら
れ
、
予
定
し
た
延
宝
二
年
よ
り
後
る
4
こ
と
八
年
に
し
て
、
な
っ
た
c
し
か
し
七
巻
本
の
末
尾
-
i
置
か
れ
て
ゐ
た
筈
の
一
延
窟
二
年
云
人
、
行
き
方
知
れ
ず
な
り
に
け
り
一
の
．
句
は
―
天
和
二
年
神
-IL 
裏
書
き
し
て
く
れ
る
こ
と
に
も
な
'
9
c
「
承
応
二
年
よ
り
」
の
二
匂
も
一
代
男
を
八
巻
と
し
て
考
へ
て
は
、
か
ら
、
不
確
実
の
ま
4
に
済
ま
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
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だ
色
―
代
号
は
•
f
Aと
七
・
一
さ
か
か
り
の
元
気
な
時
代
に
、
務
刺
た
る
認
鈎
込
み
を
以
て
占
い
た
も
の
と
1
人
た
方
が
、
逝
か
に
自
然
で
あ
ら
う
C
一
代
男
の
生
命
ぱ
そ
一
代
男
は
書
罪
一
代
男
が
寛
文
の
末
年
に
一
代
男
は
西
鶴
の
浮
世
草
子
の
処
女
作
と
一
代
男
が
寛
文
の
末
年
に
起
草
せ
ら
二
歳
の
頃
だ
っ
た
か
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
四
鶴
の
描
く
無
月
の
未
に
、
行
き
1JJ
知
れ
ず
な
り
に
け
り
了
と
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
末
を
強
ひ
て
発
兌
の
年
月
と
合
せ
て
、
そ
こ
だ
け
は
そ
れ
で
済
む
に
も
せ
よ
、
た
め
に
世
之
介
の
年
齢
に
は
三
歳
の
狂
ひ
が
生
じ
、
「
承
応
二
年
よ
り
」
を
来
し
た
の
で
あ
る
。
初
頸
と
見
る
な
ら
ば
、
の
一
句
も
、
「
承
応
二
年
よ
り
」
の
一
旬
を
考
へ
た
ら
、
図
ら
ず
も
一
代
男
の
完
成
し
た
時
期
が
判
然
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
完
成
を
延
宝
元
年
の
そ
の
年
西
鶴
は
三
十
三
歳
だ
っ
た
。
或
は
当
時
の
出
版
事
情
を
考
慮
に
酋
く
時
は
、
そ
の
前
年
の
寛
文
十
二
年
中
に
既
に
稿
は
脱
し
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
延
宝
元
年
の
初
頭
に
は
遅
く
も
完
成
し
て
ゐ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
実
際
の
起
草
は
寛
文
の
末
年
、
三
十
一
、
と
こ
ろ
は
寛
文
時
代
の
匪
相
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
往
年
一
i
一
田
村
鳶
魚
翁
か
ら
聴
か
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
描
写
の
そ
れ
以
降
に
下
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
年
不
惑
を
過
ぎ
て
、
晩
い
処
女
作
と
し
て
か
や
う
な
点
子
を
著
し
た
と
い
ふ
よ
り
も
、
成
っ
た
と
す
れ
ば
‘
そ
れ
は
元
禄
元
年
か
ら
十
数
年
を
遡
る
n
て
ゐ
る
が
、
厳
密
に
考
へ
た
ら
、
そ
れ
は
些
か
を
か
し
い
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
{)
西
鶴
は
い
つ
頃
か
ら
、
延
宝
元
年
と
い
ふ
よ
り
も
、
三
十
歳
を
出
た
ば
い
は
ゆ
る
四
餡
作
品
を
元
禄
文
学
と
し
て
見
る
こ
と
が
旧
く
か
ら
行
は
れ
い
か
に
し
て
一
代
男
の
構
想
を
得
た
か
’
•
そ
れ
は
ま
だ
知
る
こ
と
を
得
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
側
で
立
て
た
案
に
依
つ
て
執
窄
し
た
の
こ
は
な
い
。
西
鶴
自
身
自
発
的
に
、
内
か
ら
湧
し
て
出
た
創
作
意
慾
に
依
つ
て
出
い
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、
出
版
の
後
れ
た
ー
ド
ょ
ヴ
し
て
も
考
へ
ら
北
よ
~)
o
外
部
か
ら
何
平
r
の
制
約
を
も
、
拘
束
を
も
受
げ
る
こ
と
な
し
に
、
自
己
の
芸
術
的
良
心
を
満
足
せ
し
め
よ
う
た
め
に
征
を
執
っ
た
純
芸
術
的
作
品
だ
っ
た
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
り
、
た
ゞ
持
つ
て
行
き
ど
こ
ろ
の
な
い
結
果
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い
ろ
に
考
へ
ら
れ
る
が
、
第
一
に
は
、
の
点
に
存
す
る
c
後
の
い
は
ゆ
る
四
鶴
作
品
の
多
く
が
、
出
雖
か
ら
の
註
文
に
依
つ
て
成
っ
た
ら
し
い
の
と
、同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
代
男
の
創
作
に
、
「
承
応
二
年
よ
り
」
の
一
語
に
就
い
て
も
い
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
ほ
序
に
い
は
う
な
ら
、
世
之
介
は
三
十
四
歳
に
し
て
大
々
大
尽
と
な
る
J
そ
れ
よ
り
十
年
を
経
た
四
十
四
の
歳
に
、
介
一
生
の
総
決
算
が
成
さ
れ
る
c
前
に
寺
泊
の
女
郎
が
三
十
年
後
の
世
之
介
の
運
命
を
予
言
し
た
こ
と
を
指
摘
に
及
ん
だ
が
、
構
想
に
は
、
十
年
を
単
位
と
し
て
案
を
立
て
4
ゐ
る
も
の
4
多
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
い
は
う
な
ら
、
世
之
介
は
十
歳
の
秋
に
、
或
浪
人
と
衆
道
の
契
り
を
結
ぶ
c
そ
れ
か
ら
満
二
十
年
を
経
た
三
十
歳
の
冬
、
人
を
は
る
ば
る
出
羽
の
寒
河
江
に
尋
ね
て
行
く
。
そ
れ
か
ら
三
十
五
歳
の
章
に
甚
い
た
吉
野
を
、
二
十
年
後
の
五
十
五
歳
の
船
出
の
条
で
も
触
れ
て
、
そ
の
船
好
色
丸
に
、
吉
野
の
名
残
の
脚
布
を
吹
貫
と
し
て
靡
か
せ
る
。
西
鶴
の
記
述
に
は
、
然
る
に
、
,. 
ノ‘
西
鶴
は
全
力
を
挙
げ
て
か
＼
つ
た
。
そ
の
作
の
隅
々
ま
で
に
、
細
心
の
注
意
の
払
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
問
題
の
心
中
箱
の
鍋
干
の
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
よ
り
更
に
十
年
後
の
五
十
四
歳
の
暮
に
、
世
之
そ
の
浪
さ
う
し
た
用
意
が
施
さ
れ
て
ゐ
さ
や
う
な
苦
心
の
作
だ
っ
た
一
代
男
は
、
何
故
に
予
定
通
り
に
出
版
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
一
代
男
は
型
破
り
の
作
品
で
、
そ
の
ほ
ん
た
う
の
よ
さ
を
書
騨
側
で
は
知
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
よ
し
ま
た
そ
れ
を
知
っ
た
と
す
る
も
、
作
品
と
し
て
の
出
来
栄
え
よ
り
も
、
売
行
の
如
何
を
第
一
の
問
題
と
す
る
の
が
出
版
書
陣
の
常
態
で
あ
る
こ
と
、
今
も
昔
も
変
り
が
な
い
c
よ
い
作
品
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
か
や
う
な
難
解
な
、
厄
介
な
文
章
で
害
る
の
で
あ
る
。
重
ね
て
い
ふ
が
、
一
代
男
は
行
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
に
坦
戸
い
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
。
一
代
男
の
- 10-
好
色
一
代
男
は
も
と
七
巻
か
求
す
べ
き
も
の
が
生
じ
て
来
る
。
従
来
の
考
へ
方
の
如
く
、
か
れ
て
ゐ
て
は
と
、
そ
の
点
を
気
に
し
た
渇
難
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
つ
uf色
物
と
い
ふ
一
事
を
気
に
病
ん
だ
苫
坪
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
0
そ
れ
に
作
者
の
西
餡
は
、
無
名
の
一
俳
人
と
い
ふ
に
過
き
ぬ
の
に
、
、
1
沢
息
は
荒
く
て
、
轡
坪
で
本
文
に
手
を
加
へ
る
こ
と
な
ど
は
、
絶
対
に
拒
ん
だ
●
あ
ら
う
し
、
か
ら
見
れ
ぼ
、
西
飢
の
さ
や
う
な
強
硬
な
態
度
に
、
反
感
と
抱
い
た
心
雖
も
、
或
は
あ
っ
た
ら
う
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
轡
婢
側
さ
や
う
な
売
込
み
原
摘
な
ど
よ
り
も
、
自
分
達
の
万
で
立
案
し
て
占
か
せ
た
作
品
を
版
に
す
る
方
が
安
全
だ
と
考
へ
た
か
一
代
男
を
版
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
冒
険
が
伴
っ
た
。
そ
の
出
版
に
聾
疎
が
二
の
足
を
踏
ん
だ
と
い
ふ
の
も
、
商
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
っ
た
と
も
い
は
れ
よ
う
C
一
応
尤
も
ら
し
く
聞
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
雷
陣
側
が
さ
や
う
な
態
度
に
出
た
こ
と
に
対
す
る
函
鶴
の
失
翌
落
胆
は
、
予
想
以
上
に
大
き
か
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
な
ほ
書
陣
に
入
銀
し
て
出
版
せ
し
め
る
方
法
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
す
る
の
に
は
、
済
事
情
は
、
到
底
、
そ
の
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
0
七
巻
の
書
は
大
部
に
過
ぎ
る
。
当
時
の
西
鶴
の
経
つ
ひ
に
そ
の
ほ
国
の
刊
行
を
あ
き
ら
め
た
西
鶴
は
、
す
ね
気
味
と
も
い
ふ
べ
一
代
男
の
西
吟
の
祓
文
に
、
「
月
に
は
き
か
し
て
も
、
余
所
に
は
覇
（
さ
）
ぬ
む
か
し
の
文
枕
と
、
か
い
や
り
す
て
ら
れ
し
中
に
」
な
ど
4
あ
る
語
句
を
熟
読
す
る
時
、
自
ら
さ
う
し
た
気
持
が
推
測
せ
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
西
吟
の
跛
文
と
い
ふ
も
の
は
、
署
名
は
西
吟
と
あ
っ
て
も
、
実
は
西
鶴
自
身
に
草
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ら
う
と
私
は
考
へ
る
C
こ
の
跛
文
に
就
い
て
は
、
な
ほ
い
ふ
べ
き
こ
と
ゞ
も
4
あ
る
が
、
今
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
な
い
。
一
代
男
七
巻
説
の
固
め
と
し
て
、
「
承
応
二
年
よ
り
」
の
一
句
の
解
釈
に
及
ん
だ
の
が
、
そ
の
こ
と
よ
り
し
て
、
の
初
頭
に
既
に
完
成
し
て
ゐ
た
事
実
が
知
ら
れ
た
。
そ
し
て
も
し
そ
の
こ
と
が
確
実
な
ら
ば
、
従
来
の
諸
家
の
考
へ
方
に
は
、
訂
正
を
要
西
鶴
は
そ
れ
ま
で
の
俳
諧
生
活
に
行
詰
つ
て
、
浮
世
草
子
に
転
向
し
た
の
だ
と
い
ふ
見
方
も
、
き
状
態
に
な
っ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
も
知
れ
な
い
°
何
れ
に
し
て
も
一
代
男
が
天
和
二
年
の
刊
行
に
先
立
つ
て
完
成
し
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
一
代
男
が
延
宝
元
年
- 11-
第
一
次
久
数
俳
鳴
い
の
肌
行
後
、
西
間
は
な
ほ
俳
人
と
し
て
の
生
活
を
続
け
た
が
、
そ
れ
は
た
ゞ
惰
性
的
な
生
き
Jj
と
い
ふ
の
に
過
き
な
か
も
の
が
＇
烹
子
f
C
つ
て
匹
飼
は
／
代
男
こ
忘
つ
は
．
3
か
手
か
手
の
不
愉
快
な
思
ひ
出
を
1
臼
四
〗
J
し
．
3
る
こ
と
を
得
た
か
こ
う
か
な
ほ
疑
問
に
思
は
れ
る
そ
の
天
和
二
年
よ
り
十
年
も
早
く
．
代
男
が
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
と
、
事
実
は
全
く
逆
に
な
る
。
寛
文
の
末
、
延
宝
の
初
め
に
於
け
る
図
鶴
は
、
俳
人
と
し
て
何
等
の
市
き
を
成
す
も
の
も
な
く
、
俳
諧
よ
り
も
散
文
の
世
界
に
一
旗
織
を
樹
て
よ
う
と
し
て
、
に
従
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
一
代
男
の
出
版
に
頓
坐
し
た
こ
と
で
、
ん
だ
の
だ
っ
た
ら
、
つ
ひ
に
ま
た
方
向
を
転
じ
て
、
俳
諧
に
打
込
ん
で
、
そ
の
年
の
内
に
生
玉
社
頭
に
於
け
る
第
俳
諧
を
催
し
て
、
世
人
を
あ
っ
と
い
は
せ
、
そ
の
こ
と
に
依
つ
て
、
俺
か
に
自
己
満
足
を
味
っ
た
c
も
し
も
一
代
男
の
出
版
が
順
調
に
進
西
餡
は
つ
い
で
ま
た
浮
世
依
チ
の
第
二
作
、
第
三
作
に
打
込
ん
で
行
っ
た
で
あ
ら
う
L
J
そ
し
て
矢
数
俳
諧
な
ど
4
い
ふ
こ
と
は
、
実
行
し
よ
う
と
も
思
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
も
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
一
代
男
の
野
心
作
は
、
人
和
一
・
年
に
全
つ
て
、
西
鶴
は
そ
の
進
路
を
と
に
か
く
版
に
は
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
出
米
上
っ
た
祖
物
は
、
作
者
の
四
鶴
に
取
っ
て
鶴
は
浮
批
州
j
の
節
一
パ
門
L
取
り
か
4
ら
う
と
す
る
氾
慾
を
失
っ
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
。
中
一
年
を
樅
い
て
、
ま
た
し
て
も
第
三
次
の
矢
数
俳
諧
を
典
行
し
て
、
ご
杯
夜
こ
ニ
ガ
．．
 
一
了
と
い
ふ
臆
し
い
句
を
吐
い
て
、
目
f
っ
二
万
立
な
ど
4
も
号
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
依
は
、
不
満
の
甚
し
い
も
の
で
お
っ
た
し
幾
り
世
評
に
は
上
つ
て
も
、
四
鶴
の
心
は
充
た
れ
な
か
っ
た
C
一
代
男
は
版
に
な
っ
て
も
、
四
阻
ま
れ
た
こ
と
に
も
な
っ
た
七
次
の
矢
数
一
代
男
の
創
作
- 12 -
よ
り
」
の
一
語
の
解
釈
に
も
及
ん
だ
こ
と
よ
り
し
て
、
内
容
が
多
岐
に
互
つ
て
、
間
題
に
間
図
を
生
じ
、
終
止
す
る
と
こ
ら
が
な
く
な
ら
本
稿
は
も
と
で
あ
る
。
好
色
―
代
男
は
も
と
七
巻
か
ろ
か
ら
米
て
ゐ
よ
ぅ
。
西
節
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
「
承
応
二
年
し
。
し
か
し
そ
九
は
今
日
の
西
鶴
の
玉
い
名
を
噴
に
置
い
て
過
去
を
推
し
、
当
時
に
於
け
る
著
者
と
渇
罪
と
の
InJ
係
に
思
ひ
を
致
さ
ぬ
と
こ
内
鶴
と
い
ふ
作
家
が
さ
や
う
に
弱
氣
な
不
見
識
な
人
闘
だ
っ
た
と
は
考
へ
難
い
と
し
て
、
破
綻
の
存
す
る
作
品
で
あ
る
。
そ
の
本
来
の
じ
巻
本
の
一
代
男
を
、
今
見
る
こ
と
を
得
な
い
の
を
追
憾
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
し
か
し
西
賠
が
、
渇
坪
の
い
ふ
な
り
に
、
改
悪
の
結
果
を
米
す
こ
と
を
承
知
の
L
で
、
追
補
の
喰
を
執
っ
た
と
い
ふ
ぃ
訃
実
に
対
し
て
1
‘
．
炭
署
者
の
手
を
離
れ
た
原
稿
は
、
完
全
i
了
豆
罪
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
稿
を
版
に
す
る
に
当
つ
て
、
内
容
を
ど
·
~
増
減
し、
ど
う
変
改
し
よ
う
と
、
そ
札
は
渇
雌
の
．
仔
｝
に
の
つ
た
。
も
し
も
店
鶴
が
出
足
し
を
承
諾
し
な
か
っ
た
ら
、
●
趾
打
で
は
他
人
を
罪
う
て
、
そ
の
こ
と
に
当
ら
せ
る
こ
と
を
も
し
か
ね
な
か
っ
た
。
作
家
を
保
護
す
る
法
規
な
ど
は
、
何
―
つ
制
定
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
時
代
で
お
る
。
固
鶴
は
不
本
滋
な
が
ら
も
、
気
の
進
ま
ぬ
晶
足
し
の
喧
を
執
ら
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
の
．
代
男
か
も
と
ヒ
巻
だ
っ
た
一
事
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
Ii
的
と
し
て
記
点
し
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
肛
鶴
作
の
浮
世
草
チ
は
、
坂
こ
な
っ
た
。
そ
h
2
つ
の
内
に
↓
阻
鶴
か
多
少
の
関
官
寸
を
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
り
、
振
し
て
渇
い
た
も
の
も
あ
る
3
そ
礼
ら
を
厳
密
●
亡
区
別
す
る
こ
‘
'
J
‘7p
{
土
ず
こ
、
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
安
劫
に
扱
ひ
米
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
一
貫
性
の
な
い
そ
れ
ら
作
品
を
、
な
ど
4
す
べ
き
で
な
い
こ
と
、
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
1
一
代
拐
の
．
作
に
止
る
°
然
も
視
行
の
八
巻
本
の
一
代
男
は
、
後
に
一
巻
を
追
補
し
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
っ
た
)
•
て
し
て
十
年
木
満
―
下
し
て
歿
す
．
o
不
服
を
IJu1
ヘ・
Q
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
．
て
れ
ら
を
四
鶴
本
と
総
称
し
、
西
鶴
が
一
人
で
屯
ハ
い
た
も
西
間
が
一
人
で
温
い
た
い
．つ
こ
の
何
者
と
も
知
J
ぬ
作
家
が
そ
の
型
に
摸
第
．
：
次
の
矢
数
俳
諧
を
し
た
真
ぷ
幸
元
年
以
後
、
．
代
男
に
倣
っ
た
か
ず
か
ず
の
浮
世
華
子
が
- 13 -
語
の
五
十
四
巻
に
倣
っ
た
の
だ
と
い
ふ
兄
方
を
、
現
代
の
研
究
家
の
諸
氏
の
殆
ど
一
人
一
人
が
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
説
が
成
立
す
れ
ば
、
さ
や
う
な
推
説
は
、
気
の
甜
な
が
ら
自
然
消
滅
し
て
し
ま
ふ
c
今
一
っ
一
代
男
を
強
ひ
て
源
氏
物
諾
と
結
び
つ
け
て
考
へ
よ
う
と
し
て
て
区
別
し
直
す
こ
と
な
ど
を
も
し
て
見
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
う
と
し
て
ゐ
る
。
な
ほ
私
の
い
ふ
後
か
ら
の
追
補
の
五
章
と
い
ふ
の
は
、
か
ら
執
箪
し
た
と
い
ふ
痕
跡
の
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
ら
の
こ
と
ゞ
も
に
も
言
及
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ほ
稿
を
別
に
し
て
取
上
げ
る
こ
と
4
し
て
、
本
稿
は
打
切
ら
ぅ
。
但
し
な
ほ
本
稿
の
起
草
中
に
思
ひ
つ
い
た
一
、
二
の
些
事
の
あ
る
の
を
附
四
鶴
は
整
然
た
る
書
物
を
栴
へ
る
こ
と
に
、
特
別
の
閾
心
を
有
し
た
。
挿
絵
の
一
っ
ゞ
つ
を
孫
へ
、
限
つ
て
、
l
代
男
を
害
い
た
西
鶴
の
頭
脳
に
は
、
源
氏
物
語
と
一
代
男
の
全
五
十
四
章
か
ら
成
つ
て
ゐ
る
の
は
、
源
氏
物
ど
の
章
と
ゞ
の
章
と
を
い
ふ
の
か
、
そ
れ
ら
の
五
章
に
は
、
後
一
代
男
の
各
章
の
本
文
を
二
張
半
に
収
め
、
そ
れ
に
半
張
大
の
七
章
を
以
て
一
巻
と
す
る
。
さ
う
し
た
方
針
で
、
巻
七
ま
で
に
至
っ
て
ゐ
る
の
に
、
最
後
の
巻
八
の
一
巻
に
な
ぜ
内
容
を
五
章
で
済
ま
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
な
ぜ
巻
八
を
も
七
章
と
し
て
、
他
の
巻
々
と
揃
へ
る
こ
と
を
し
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
か
ね
が
ね
私
は
そ
の
一
．
奪
を
疑
間
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
の
だ
と
い
ふ
一
事
を
知
る
に
及
ん
で
、
疑
間
は
氷
解
し
た
。
西
鶴
の
整
然
趣
味
を
、
私
は
一
層
強
く
主
張
し
得
ら
れ
る
こ
と
4
な
っ
た
。
な
ほ
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
他
の
い
は
ゆ
る
四
鶴
本
を
一
瞥
し
、
記
し
て
置
き
た
い
。
八
一
代
男
は
も
と
も
と
七
巻
四
十
九
章
を
以
て
完
成
し
て
ゐ
た
西
鶴
が
編
輯
に
当
つ
て
ゐ
る
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
を
改
め
一
代
男
の
七
巻
- 14-
捉
色
―
代
男
は
も
と
七
巻
か
を
下
し
て
、
私
に
示
さ
れ
ん
こ
と
を
嘱
紐
す
る
。
い
ふ
古
典
は
存
し
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
、
こ
4
に
明
言
し
て
摘
き
た
い
。
西
鶴
と
い
ふ
作
家
は
、
強
ひ
て
源
氏
物
語
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
依
つ
て
、
自
作
に
箔
を
附
け
よ
う
と
い
ふ
や
う
な
椰
吝
な
根
性
の
持
主
で
は
な
か
っ
た
。
研
究
家
の
諸
氏
は
、
三
思
し
て
可
な
り
最
後
に
本
稿
に
述
べ
来
っ
た
こ
と
ゞ
も
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
西
鶴
の
一
代
男
は
、
主
人
公
世
之
介
の
元
和
六
年
の
生
誕
か
ら
、
延
宝
二
年
五
十
五
歳
に
し
て
女
談
の
島
へ
渡
航
す
る
ま
で
を
、
に
既
に
完
成
し
て
、
翌
二
年
早
々
に
出
版
せ
し
め
る
予
定
で
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
事
は
郎
甑
し
、
つ
て
、
七
巻
四
十
九
章
に
纏
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
西
鶴
は
そ
れ
を
延
宝
元
年
の
初
頭
や
う
や
う
そ
の
害
は
刊
行
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
本
は
書
陣
に
強
要
せ
ら
れ
て
、
か
ら
、
出
来
上
っ
た
書
は
原
形
か
ら
や
4
離
れ
た
、
内
容
に
矛
盾
す
る
箇
所
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
へ
）
し
か
し
そ
れ
ら
の
矛
盾
す
る
箇
所
を
追
及
す
る
こ
と
か
ら
、
表
面
に
は
現
れ
ざ
る
か
ず
か
ず
の
事
実
が
知
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
西
鶴
の
一
代
男
は
、
延
宝
年
間
の
わ
が
国
に
生
れ
る
の
に
は
、
あ
ま
り
に
程
度
の
高
過
ぎ
る
作
品
だ
っ
た
。
西
鶴
は
ど
う
し
て
さ
や
う
な
作
品
を
書
く
こ
と
を
得
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
西
鶴
が
天
オ
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
ふ
よ
り
外
に
は
、
説
明
の
し
や
う
も
な
い
。
西
鶴
は
実
に
珍
し
い
散
文
詩
人
で
あ
っ
た
。
然
も
時
代
は
、
そ
の
散
文
詩
人
と
し
て
の
西
鶴
の
手
腕
を
、
し
め
ず
、
西
鶴
を
し
て
詩
を
欠
除
し
た
俳
諧
に
向
は
せ
て
、
そ
の
一
生
を
終
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
点
に
於
て
、
生
を
送
っ
た
、
恵
ま
れ
ざ
る
芸
術
家
で
あ
っ
た
と
い
は
ざ
る
を
得
ぬ
c
こ
れ
ら
の
私
見
は
、
世
の
西
鶴
研
究
家
の
諸
氏
を
、
で
あ
る
。
八
年
も
後
れ
て
天
和
二
年
の
初
冬
に
至
一
巻
五
章
を
追
補
し
た
り
し
て
ゐ
る
も
の
だ
一
層
発
揮
せ
し
め
る
こ
と
を
得
せ
西
鶴
は
不
幸
な
る
一
よ
く
首
肯
せ
し
め
る
こ
と
を
得
る
で
あ
ら
う
か
。
も
し
ま
た
森
説
に
は
な
ほ
従
ひ
難
い
も
の
が
あ
る
と
い
ふ
な
ら
ば
、
「
五
十
四
歳
ま
で
」
の
句
に
就
い
て
も
、
「
承
応
二
年
よ
り
」
の
句
に
就
い
て
も
、
更
に
別
箇
の
解
釈
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と
も
進
展
せ
し
め
る
こ
と
を
得
た
。
本
稿
が
紀
要
の
記
事
と
し
て
は
い
か
ゞ
か
と
思
は
れ
る
や
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
恐
縮
で
あ
る
が
、
そ
の
一
事
l
L
は
寛
怨
を
願
ふ
ー」と
4
し
た
い
し
め
て
ゐ
る
や
う
な
形
て
年
を
経
た
J
の
度
本
紀
要
か
ら
原
稿
を
求
め
ら
れ
て
（
昭
和
三
十
ヒ
年
八
月
二
十
八
日
脱
稿
）
」
の
一
文
の
起
草
に
か
4
り
、
更
に
自
説
を
多
少
な
り
私
の
一
代
男
じ
巻
説
は
、
今
か
ら
四
、
在
年
以
前
に
思
ひ
母
た
と
こ
ら
で
あ
る
が
、
溺
後
発
表
す
る
機
会
を
得
ず
、
そ
の
説
を
懐
で
温
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